




RIvIT 553 - Pengurusan Proiek II
ifasa : (3 Jam)
SilapastikanbahawakertaSpeperiks.aaninimengandungiDUA
muka Surat yang tercetaX seb'et'um attda memulakan"peperiXs56-n-
ini .
Jawab EMPAT soalan sahaja'
1. Rosemary stewart telah mencad.angkan yang kerja-kerjapengurusanbolehdihuraikandandibandingkandarisegi
tuntutan, pilihan dan halangan yang dihadapi oleh se-
orang p.rrg^rrt,r". Gunakan rangkakerja ini untuk meng-
huraikan Ean membandingkan kerja-kerja seorang pengurus
tapak dan seorang pengurus kontrak'
(25 markah)
"sebuah organlsasi mestilah mengandungi pelbagai
strukturkumpulanyangbertindakd.imanasetiapkumpulan
kerja menggunakan proses-proses penentu keputusan ber-




kan kesukaran berhubung dengan:
(a) Perpindahan kerja-kerja bukan pengurusan kepada
pengurusan '





4. (a) Apakah keperluan-keperluan mana-mana pelan yang
baik?
(b) lluraikan kaedah-kaedah pengaturan (programmitg)
yang ada bagi perancangan projek binaan '
( c) Berikan contoh-contoh penggunaan program-programbagi Pengawasan dan Pengawalan '
(25 markah)







pempe lbagai an ( dlversi f ication )'
Apakah pilihan-pilihan lain yang ada?
(25 markah)
6. Tuliskan nota ringkas mengenai SALAI{ SATU perkara
berikut :
i.Penentuankeputusanindividudankumpulan.
ii . Organisasi Projek '
(25 markah)
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